A Teleki alapítványból 100 arany pályadíjjal jutalmazott eredeti vígjáték 3 felvonásban - írta Szigligeti: Jelige: "a dió törve jó" by unknown
Prifllr Kornélia asszony miül vendég.
100 arany pályadijt nyert eredeti vígjáték.
D E B R E C Z E i Y I
SZÍNHÁZ.
Ress l e r  I s t vá n  igazgatása a la tti
Szombaton 1862. év Augustus 30-kán adatik :
e szinpaiieneloizor:
A Teleki alapítványból 100 arany pályadijja! jutalmazott eredeti vígjáték 3 felvonásban. Irta Szigligeti: Jelige: dió törve J©.“
(R endező: Benedek József.)
S Z E M É L Y E K :
Szirtfoki Jenő. földbirtokos 
Ilon. neje —  —
Somkutt Lajos. Kon bátyja 
Róza, neje —
Rezgeiné. fiatal özvegy 









Terka, Somkutiék )  
Julcsa. Szirtfokiék )  
Szakács ) —
Lovász )  g zjr jf0|ljnq'j







Történik: Szirtfoki falusi lakéban.
Prirlle Kornélia asszony, a pesti nemzeti színháztól, a fennjelölt. szerepben 4. szer lépfel
Heiyárak: Páholy 3  Irt. Táiuóisszék 1  írt. Földszinti zártszék f O  kr. Erkéljiíiés 5 0  kr. Emeleti zárfszék. 4 0  kr. Földszint 4 0  kr.
Emeleti bemenet 3 0  kr. Karzat, 3 0  kr.
Jegyek válthatók reggeli 9—12-ig, délutáni 3 órától a színháznál.
Kezdete pontban 9 és fél érakor.
: M á r í wnf í y  F r i g y e s  titkár. Debreczen 1862, Nyomatott a város könyvnyomdájában.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1862
